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Overview
• What is an implanted device?
• What are the problems with these devices?
• Our solution: two strategies
• Background and results
• Summary and conclusion
What is an implanted device??
Problems faced by implanted devices
• Fibrous encapsulation!! Can cause pain, prevention of function
Nutrients
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Our solution: two strategies
1. Understand how a fibrous 
capsule is formed
2. Prevent fibrous capsule 
formation using a biomaterial
How does a fibrous capsule form?
• Result of the foreign body response, an immune response
• End result: fibroblasts myofibroblasts fibrous capsule
• ….but what activates this process? This is the key to our project…
Anderson, J. M. et al. 86–100, Batra, V. et al. 437–444
Let’s look at the 
activators
• TGF‐β main activator, 
comes from latent form
bound to ECM
• MMPs cleave LTGF‐β—
can we stop this from 
happening?
• IL‐4 also small activator, 
necessary for 
incorporation
Figure used with permission of Kiva Forsmark
How do we block MMPs?
• Our materials: amidine‐like functional groups on PLR impede MMPs
Poly‐L‐arginine
Do they work?
‐5+L‐TGF‐β
Will our materials kill surrounding cells?
Will our materials promote vasculature?
So…how can we apply this? What’s the point?
• We can reduce fibrous encapsulation by inhibiting MMPs
• We can coat an implanted device with our biocompatible material to 
improve success of the implant
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